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President 
Martin Lotz, MD 
The Scripps Research Institute 
Division of Arthritis Research 
10550 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 USA 
Phone: 858 784-8960 
Fax: 858 784-2744 
Email: mlotz @scripps.edu 
President Elect 
Steven Abramson, MD 
Hospital for Joint Diseases 
New York University School of Medicine 
301 East 17th Street 
New York, NY 10003 USA 
Phone: 212 598-6119 
Fax: 212 598-6582 
Email: stevenb.abramson @ nyumc.org 
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Paracelsus Private Medical University 
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Strubergass 21 
A-5020 Salzburg AUSTRIA 
Phone: +43 662 44 2002-1240 
Fax: +43 662 44 2002-1249 
Email: felix.eckstein @ pmu.ac.at 
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Faculty of Medicine Pierre & Marie Curie 
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Fax: +01 49 28 25 13 
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Fax: 216- 591-1354 
Email: rolliemoskowitz @ aol.com 
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COMROD, University of Queensland 
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Toyama Medical & Pharmaceutical University 
Dept of Orthopaedic Surgery 
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Fax: +81 764 34 5035 
Email: tkimura @ ms.toyama-mpu.ac.jp 
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Phone: +34 1 549 4471 x614 
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Email: gherrero@fjd.es 
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University of Edinburgh 
Osteoarticular Research Group 
The Queen's Medical Research Institute (C2.23) 
47, Little France Crescent 
Little France 
Edinburgh EH16 4TJ SCOTLAND, UK 
Tel: +44-131-242-6587 
Fax: +44-131-242-6578 
E-Mail: gnuki @ed.ac.uk 
Karel Pavelka, MD, PhD 
Institute of Rheumatology 
Na slupi 4 
Prague 2, 128 50 CZECH REPUBLIC 
Phone: +42 2 249 20801 
Fax: +42 2 249 14451 
Email: pavelka@ revma.cz 
Linda Sandell, PhD 
Washington University 
School of Medicine 
Dept of Orthopaedic Surgery 
660 S Euclid Ave, CB 8233 
St. Louis, MO 63110, USA 
Phone: 314 454 7800 
Fax: 314 454 5900 
Email: sandelll @msnotes.wustl.edu 
Leena Sharma, MD 
Northwestern University 
Feinberg School of Medicine 
Division of Rheumatology 
Tarry 3-713 
303 E Chicago Ave 
Chicago, IL 60611-3008, USA 
Tel: 312-503-8003 
Fax: 312-503-09947 
E-Mail: I-sharma @ northwestern.edu 
Richard Loeser, Jr., MD 
Section of Molecular Medicine 
Wake Forest University School of Medicine 
Medical Center Blvd. 




Leo van de Putte, MD, PhD 
University Medical Centre Nijmegen 
Dept of Rheumatology 
Postbus 9101 
NL-6500 HB Nijmegen NETHERLANDS 
Phone: +31 24 3617687 
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Roy Altman, MD 
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Fax: 661-268-7658 
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